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ABSTRAKSI 
 
 
PENGARUH PENGAWASAN, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA 
TERHADAP PRESTASI KERJA  
(STUDI PADA PT DASAPLAST NUSANTARA) 
 
DEVI EKA AMY ARIANTI 
NIM. 2014-11-441 
 
 
Dosen Pembimbing : 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM.. 
  2. Iwan Suroso, SE. MM 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengawasan, 
motivasi dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT  Dasapalast 
Nusantara Jepara. Variable yang diajukan adalah tiga variable independen dan 
satu variable dependen, yaitu pengawasan (X1), motivasi (X2) dan disiplin kerja 
(X3) sebagai variabel independent dan sedangkan prestasi kerja sebagai variabel 
dependen.Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kuantitatif untuk 
menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka atau skala 
numerik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengawasan, motivasi dan 
disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan 
yang ada di PT. Dasaplast Nusantara. Perusahaan perlu meningkatkan 
pengawasan terhadap karyawan agar dapat bekerja sesuai dengan standar 
operasional yang telah ditetapkan. Dengan cara evaluasi antara rencana kerja 
dengan hasil kerja karyawan, lalu memberikan arahan perbaikan jika memang 
terdapat penyimpangan terhadap standar pelaksanaan kerja yang ada. 
 
Kata kunci:  pengawasan, motivasi, disiplin kerja dan prestasi kerja. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF SUPERVISION, MOTIVATION AND WORK DISCIPLINE 
ON WORK ACHIEVEMENT (STUDY ON PT DASAPLAST NUSANTARA) 
 
DEVI EKA AMY ARIANTI 
NIM. 2014-11-441 
 
 
 
Guidance Lecturer : 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM.. 
  2. Iwan Suroso, SE. MM 
 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMIC AND AND BUSINESS STUDY PROGRAM  
OF MANAGEMENT 
 
 
This study aims to analyze the influence of supervision, motivation and 
discipline of work on the performance of employees of PT Dasapalast Nusantara 
Jepara. Variables proposed are three independent variables and one dependent 
variable, namely supervision (X1), motivation (X2) and work discipline (X3) as 
independent variables and while work performance as dependent variable. This 
research is done by quantitative approach to analyze the relationship between 
variable is expressed by numeric or numeric scale. 
The results showed that the variables of supervision, motivation and 
discipline of work have a positive and significant impact on employee 
performance in PT. Dasaplast Nusantara. Companies need to improve 
supervision of employees in order to work in accordance with established 
operational standards. By way of evaluation between the work plan and the work 
of the employees, then provide direction improvements if there is a deviation of 
the existing standards of work execution. 
 
Keywords:   supervision, motivation, work discipline and work performance.
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